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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
WEYLER
LICENCIA!;!
Señ\lr Capitán general d"l Norte'.




Excmo. Sr.: Vil'ta. la iOf'tancia que V. H. curs6 á eate
Miuiliterio en 2 del mea actual, p"ornovida por el capitán
del regimiento illfantería de Valencia núm. 23, D. Ricardo
Pérez Sigüenza, en s\llicitu·t de un mes de lic..ncia para eva·
cuar asu.utos lJropios en PariR (Francia), el Rey (q. D. g.j, Y
en su hombre la Reiua Re.gente del Reino, se ha s~rvido ac-
ced...r á. la petioión .lel hlteresaolo. con arreglo á las instruc-
ciom·s de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm 132).
De real orderJ lo digo á V. til. pa'a ~u couocimiento y
demá.· fofed.)". Uio;, )lunrua a V. E. mucho.. añob. Mk·
. ll:lga 18 de s. ptiembre Je 1901.
Excmo. St.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de In'iante;ia (E. R.), !tfee't,o á la' ZOl'la dl'\ recluta-
¡ inipnto de 13antand,·f nÚOJ.27, D. Gabino S~iZ' Sañudo, la
R,,¡hR Rt'gente del' Rfoino, en nombre de Sil Augusto Hijo el
Rey (q D. g.), ha teuilio á bien cllncerlerle el ntiro para
Reino..a (Santand@r), y di¡.iponer qué óause baja, por fiu dtol
mel'! actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desrJe i.o de octubre próximo venidero se
le abone; por la Delegación de Hncienda de dicha provinciá,
elhabE-r proviRional de 146'25 pe~.etáB mel;H,¡~leil, irlterin se
determina el definitivo que le correolponda, previo informe
del Consejo Suprenio--dé tlúerrl! y 1fiiriba. .
De real orden l? digo.á •V., ~ ...~. su, conooimien~ y
fines conRiguien't,:,s';' 'dios "g{iMd~ft: ···1. muchos -aDQS.'
Málaga 18 de septiembre -de 19~1. """. .i' .,
Señor Capitán g~rie~al del No~.
Señorea Preaicténte dél COnSejo 8rtp'rAfiiCJ de Uñért¡i ,. :ftilt'ma
1
1.' y Ordenador de PligOs:e:¿~~ .
.. ...
Excmo. Sr.: Vista la inEltancia qua V. E. cu'"só á este
Ministerio en 6 del meB actulll, promovida por el primer te-
ni~nttl de Iofanteria D. Leopoldo Matienzo Reinaldo, que se
halla de reemplazo á petición propia en esa región, en soli-
citud de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g'.), Y en su
nombre !a Reina Regente del Rf-ino, se ha servido aCCf-der á
la petición del intereeado, el cual continuará de reemplazo
hasta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á
lo prevenido en la n·al orden circular de 1~ de diciembre
último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectús. DÍos guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
séAo!' Capitéti ganerál de Castilla la Nueva.




8tlñor Comandantt' geoHal de Melilla.
Señor Ordenador de vagos de GÚerra.
SECCIÓN DE IN1AN'l'XIdA
A:-;CEN~OS
Exemo. Sr.: Vista, la iuatnol:íá qUA V. lt. cur¡;¡ó á este
Miúil"terio ell 26 del mAI'l aJltl'!ri~'r, pr"muvi·ia IJor él maE'S-
trn "fmero tiel regimiento 1 fltUleda de Mplilla núm. 1,
. D. Demetrio Astigarraga lIIenéndez, el R,'y (q. D. ¡:!.). yen su
nombrt' 111. R...ina Kt-~"'nte Itel Reillo, RA ha R..rvido concederle
el 8FCenl'O á maef:ltro armero dA primera clato:A. con el SUBIi/O
anual de 1.500 pe...etaH que le correl',.onrle, d"sde 1.0 tiel ac
t1lllJ, por relll1i~ lItR connidonl's que determina el I1rt 4.°
dt'l r glamento aprobado por rt:al orden da 23 de julio de
1893 (C. L núm. 235).
De or.ien de d. Al. lo rligo á V. li:. para su conocimiento y
demaÍ! ..fectos. DiOH ~uarde á V. 11;. l.Uuchotl añor;. Malaga
18 de s('ptiembre de 19tH.
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WIIYLI1R
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor' Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE OABALLEBtA : 100 cartuchos con bala para las mismas, previo pago en"me.
Itálico, efectuado en dicho establecimiento, del importe que áREEMPLAZO lo~ citados efectos de guerra señale la Junta económica del
E El ) b 1 R '· \ mismo. .xcmo. Sr.: Rey (q. D. g. , y en su nom re a ema D 1 d 1 d' á V E . . t d
. . . . e rea or en OIgO .. para su COnOClmlen o y e-
Regente del Remo, ha temdo á bien disponer que el capl1il\n á f t D' d ... V E h - '1".....1
. • ro s e ec os. lOS guar e Zl • • muc os anos. J.Wlo aga
de la remonta de Granada D. Juan Martln y Carrero, pase ti 18 d t' b d 1901"
't 'ó d 1 'd' t'ó e sep lem re e •SI uaCl n e reemp azo con reSl enCla en es a regl n. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má.laga
18 de septiembre de 1901.
Señor Capitán ~eneral de Andaluéía.
Señor Ordenadol de pagos de Guerra.,
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege~te del Reino, h~ tenido á bien disponer que el capitán
del regimiento Cazadore..,de' 'Tetuá~, 17 de Caballería, Don
Pedro Beltrán y Durán, pase á situación de' reemplazo con re·
sidencia en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á v.. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
WEYLBR
Señor Oapitán general de Cataluña..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0---
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder el empleo de
: maestro de taller de tercera clase del personal del material
. de Artilleda, con destino en la fábrilJa de Murcia; al obrero
aventajado de primera clase de la expresada dependencia.
, D. José Rodríguez Sánchez, como resultado de las oposiciones
verificadas en dicho establecimiento para cubrir unt!, vacante
de aquella categorla de oficio polvorista químico.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimientO y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región•
,..
RETIROS
,Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo '&eniente de Caballería (E. R.), afecto
al regimiento de Reserva de Cádiz núm. 5, D. Antonio Ama·
dor aarrios, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que p~­
tenece, y pase ti, situación de retirado, con residencia en
Ceuta (Cádiz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de octubre, próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
107'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le conesponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De reaI'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 18 de septiembre de 190~.
WJllYLB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artillería, en situación de reemplazo en la se-
gunda región y en la actualidad con licencia por asuntos pro-
pios en Madrid, D. Agustín Cascajares y Parejas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la vuelta al servioio activo. con
arreglo á lo que dispone la real orden de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre'de 1901.
Se~or Ordenador de pagos, de Guerra.
Señore... Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Aocediendo á lo' solioitado por D. Andrés
Taaaara y Góngora, vecino de .Aznaloollar (Sevilla). en ins-
tancia que V. E. cnrsó á este \1inisterio en 14 de agosto pró-
ximo pasado. el Rey (q. D g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein(), ha tenido á á bien disponer que la maes·
tranza de Artillería de esa plaza, entregue al recurrente tres
tercerolas Remingto i' .
, n mo e o 1871. en estado de serVlClO j y
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de Artillería (E. R.) Don Juan Caballero Fuentes,
que se halla afecto al segundo Depósito de reserva para el
percibo de sus haberes, pase en igual situación al batallón de
plaza de Melilla, por haber fijado su residencia en dicha po-
blación.
Dé real orden lo digo á V. E. para eu conol,Jimiento y de-
más efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYL:s::a
.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Oapitán general de la ~egunda región y Comandante
general ,de M~lilla.
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mti.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid




. SECCIÓN DE Ot3'E1U'OS DE SEItVICIOS ESPECULES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr. ~ En vista de las iristancias prcmoviqas por
los guardias civilefl de las comandancias de ese instituto, que
se citan en la siguiente relación, que comienza con José Ro-
dríguez Ginovai't y concluye con José Gil Clemente, en súplica
de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraido por el tiempo yen las fe-
chas que en la misma se l"es consignan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Heina R€gente detReino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganc~e recibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento d~ 3
de junio de 1899 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y de-
más efectos. Difls' guarde á V. E. muchos años. Málaga.
18 de septiembr~ de 1901.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Señoree Capitanes generales de las regiones.
WEYLER
TRANSPORTES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los traDI!l-
portes de mobiliario y toda clase de efectos, que sea necesario
llevar á cabo como consecuencia de la llueva división en Co-
mandancias de Ingenieros establecida por reales órdenes
circulares de 3 de julio y 7 de agosto del corriente año I
(C. L. núms. 138 y 173), se verifiquen por cuenta del Estado ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
haciendo uso de la vía férrea en pequeña velocidad. Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- sexta regiones é Inl!!pector general de la Guardia Civil.
Relación q~ se cita
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que por el
comandante general de Ingenieros de la región ee tomen
lae medidas necel!!arias para que la Comandancia de Sego-
via, creada por real orden circular de 7 de agosto último
(C. L. núm. 173), cuente desde el primer momento con todos
los elementos materiales necesarios para que pueda des-
empevar 108 l'Jervicios 8 su cargo; debiendo tomarse dichos
elementos de los existentes en la suprimida Comandancia de
Guadalajara y en la de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conoaimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!! años. Ma-
drid 17 de l!!eptiembre de 1901.




Barcelona •.•••••••••• Guardia 2.~........... José Rodríguez Ginovart .... _........ 1.0 4octubre. 1897
Navarra .••• __ • _•• _•• _ Otro __ .••.•••.•.••.•• Carlos Diaz 8áez ••.•••• _••..•••....•. 1.0 febrero .. UlOO 4:
Caballería .••. _•...••. Otro ••...•.••.•••.••. J uari. Segurado Ferrero. . . • • .. • • • • • • .. 1.° idem. _. 1899 4
Val.encia ••••••..•• _•. Otro.................. Vicente Hervas Renart •••••••..•.•••. 1.° agosto '.. 1i98 - 4
Albacete .••.. - ..•.•••. Otro..••.•••••....•... Juan Terres Portillo. . . • . • • . . • . . . • . .. 1.o junio ... 1899 4
Valencia.................... Oiro ............................ _. José Gil Clemente ............... _.. ;:,1. 0 julio.••. 1899 4
Málaga 18 de septiembre de 1901.
-
WEYLD
Excmo. Sr.: En vista de la inl!ltancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Tarragona D. Saturnino
.•artínez Arjona, en s'úplica de que se le conceda, como gra-
cia especial, la rescisión del compromiso que por seis años
contrajo en 1.0 de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,' ha tenido á bien acce-
der á la petición del intereilado, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes .de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la situación que por sus años de servicio
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. Málaga.
18 de septiembre de 1901.
WETLD
Señor Capitán general de Cataluña.
eeñore!! Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pago. de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr:: En vista del escrito que V. E. dirigió á este -
Ministerio, en el que participa haber autorizado l!l segundo.
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la comandan-
cia de Pontevedra, D. Manuel Rey Penas, para. que traslade
su residencia á la Coruña, el Rey (q.. D. g.), Y eJl. su nombre
la Reina Regente del Reino, ha'tenido á bieJ?- llprob~ l~ de-
terminación de V. E., disponiendo, (ll propio ti~¡p.l!()~que el .
indicado oficial quede afecto á la' comandancia de l~ G~':ll":, .. <
dia Civil de la Coruña, para la reclamación y percibo ded1A~;'
haberes. . ,'~. :J' .",.
De .real orden lo digo á V. E. para !U CQnoci.lPi&rl.to'",
demás efectos. Dios goarde á V. E. muohos IWOI. M~-
lega 18 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Gal~ci~. .•
SeñQres Inlilpector general de ]aGn~l'diaÓíVil y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Miniaterio con fecha 20 de agosto último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que e~ guardia civil de
primera clase Juan Martínez Díaz, cause baja por :fin del m€s
actual, en la comandancia de Oviedo, á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en la citada ca·
pital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octu-
bre próximo venidero se le abone, p'or .la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 2250
pesetas mensuales, más 7'50 pesetas también mensuales, por
una cruz vitalicia, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guena
y Marina. ,
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castina la Vieja. '
Señores Presidet;lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la. Guardia~Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :DI ADHnUSTItACIÓN XILI'l'AR
•
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de una inlStancia promovida por
D. Máximo Martin Herrero, residente en Salamanca, calle del
Pozo Amarillo núm. 3, en súplica de que le sea admitido
para el cobro de alcances el podér administrativo que le con·
firió el cabo qUé fué del primer batallón del rt'gimíento In-
fantería de Garellano núm. 43, Pedro Garcia Pérez, as! como
otros poderes que en iguales condiciones le han sido también
conf~ridol!l, aduciendo en su favor entre otras razones, la de
los cuantiosos gastos y molestias que originarían á los inte-
resados el otorgamiento de poder notarial, el Rey (q. D. g.),
Y en su :qombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la .petici6n del recurrente, una vez que la'real oro
den de ~4 de m~rzo de 1887 (O. L. núm. 134), y todas cuan·
tas disposiciones se han dictado Oon po~terioridad, referen-
tes al pago de abonarés, á persona distinta 'de aquella á cuyo
favor se expidieran, exigen la presentación de poder nota-
rial ó escritura sin que tenga fuerza ninguna ál argumento
aducido por el interesado, pU61sto que sin gasto ni molestia
alguna pueden los individuos procedentes de los disueltos
ejércitos de Ultramar acudir directamente, sin necesidad de
intermegiarios, á las Comisiones liquidadoras, de los cuerpos
en que sirvieron, en reclamación de sus alcances, y hacer
éstos efectivos en el punto que deseen. .
De real orden 10 digo ti 'V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Málaga 18
de septiembre de 190!.
WEYLER
Señor Cl\pitán general de Castilla la Vieja.
ltACIONES
E.xomo. Sr.: 1!:n 'Vista del expediente incoaclo en averi-
g:uaclón de laa caUJOM que originaron la inutilidad de 363 ra-
cwues de ga.lllita en, el depósito de vi'Veres de Ca.yey (Puerto
. ..
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Rico), á cargo del batallón provisional de Puerto Rico nú-
mero 6, y no existiendo responeabilidad para nadie por ha-
llarse el caso comprendido en el núm. 1 del arto 12 del regla-
mento de 6 de septiembre de 1882, el Rey (q. D. g .), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lo\. bien reao1·
, ver que se indemnice al mencionado cuerpo de lós 25'41 pe-
sos que satisfizo por las raciones citadas, autoriztindole para.
su reclamación en adicional al ejercicio respectivo, para su
.abono en forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para 5U conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. El muchos añOB. Má-
laga 18 de septiembre de 1901.
Señor Ca-pitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió V. E. á este Mi-
nisterio en 7 de junio último, solicitando se autorice tÍ. la
Administración Militar, para que~suministre las raciones de
pan que necesiten los jefes y oficiales de guarnición en el
fuerte de Co11 de Ladrones, reintegrando su impórte al precio
de coste. por la dificultad de proveerse de dicho articulo, es-
pecialmente en la época de incomunicación á causa de las
nieves, y teniendo eu cuenta que con tal medida no ae pero
judican en nada los intereses del Tesoro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
autorizar el suministro solicitado que se reintegrará al precio
total de coste á que resulte á la Administración Militar, y
di¡¡poner que por la factoria enoargada de efectuarlo se prac-
tiquen las operaciones de contabilidad que procedan y que
para casos semejantes previené la instrucción párá la refor-
ma de la contabilidad de las factorias de subsistencias y uten-
silios de 1.0 de junio de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
taga ¡S de septiembre "de 1901.
Señor Capitán geIl;eral de Aragón.
Señor Or.denador de pagoa de Guerra.
.....
SECÓIÓN DE SANIDAD KILI'l'Alt
DE~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien d~sponer que los oficia-
les de la Brigada SaIlitaria comprendidos en la siguiente re·
lación, que ,empieza coh D. Santos Albenoa Pérez y termina
con D. Antonio Tintorero de la Rosa, pasen á los, destinos y
situaciones que á cada uno se señala, debiendo abonárseles
sueldo de activo á los que se les asigna servicio en conlÍsión,
con cargo al capitulo y articulo del presupuesto vigenté á
que están afectos BUS haberes. . '
De real orden lo digo tí V. E. para $U conocimiento y de·
más efectos. Diqs guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 de selltiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Oapita.nea generales de la primera, sexta yóctáva re·
> gion~s.




Safior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Má·





D. Francisco Pérez Velázquez, de reemplazo en la primera
regióu, á la Dirección del hospital militar de la Coru-
ña, en comisión y excedente en la octava región.
» Antonio Tintorero de la ROE'a. ascendido. en situadón de
excedente, queda en la miRma en la primera región.
Má.laga 18 de septiembre de 1901. -WEYLER
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 26 de agosto
último, que la plaza de farmacéutico segundo del hospital
militar de Archena, sea permanente, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar á dicho hospital al del citado empleo. D. Gregorio Pe-
rán Caro. que como de plantilla EÍrve en el de Valeneia, el
cual oficial percibirá sus haberes por la nómina de la plana
mayor del cuerpo de Sanidad Militar de esa región, por
haber crédito para ello en el presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Má·
laga 18 de septiembre de 1901.
Oircular. Excmo. Sr.: ExiE'te la creencia. generalizada
bastRnte. de "lue en'el Ejército las enfermedades venéreas y
sifiliticas son mucho más cqmunes que en la cla/;3 civil. pero
tmnque sea erróneo. según confirman efltadisticas compara-
das. no puede negarse que la cifra de 8.243. término· inedio
de los asiRtidos anualmente en nuestros ho!'!pitarés militares.
por ambos padecimientos. merece particular atención, no
sólo desde el punto de vista de la salud. !'ino también por
el crecido ga!'<to que suponen tantas estancias de hospital.
El curso lento y J;lrogresivo de la sífilis. la morfología
tan variada que la caract-eriza. al punto que á veces ni se
dan cuenta los enfermos de que lo e8Mll y el carácter emi·
I nentemente contagioso que en todas las categorías aociales,
! profesiones. edarles y sexos tiene dicho padf'cimiento. expli.¡car~ la rápida y.extensa propagación 'que tuvo en siglos -an-
, tenores; esto mIsmo acaecia con las enfermedades venéreas.
1y por tanto, no ha de sorprender que pOlo razones sociales y
i morales juntamente, se adOfltaran. en relación con la culo
tura de los tiempos. severas y aun bárbaras medidas para
disminuir los e~tragos.
Es tan virulenta la sífilis, que abandonada ó mal cura-
" da, enerva, debilita, esteriliza, ó bien prepara generaciones
que llevan el sello de la miseria fisiológica., no siendo exa.
! gerado decir, que muchos casos de escrófula. raquitismo y
1 otras enfermedades de gravedad análoga, tieIlen su primiti•.
vo origen en la sifiHs de los progenitores. Se trnta, pues, de
un mal gravi8imo, que, si es dificil evitarlo en absoluto da.
das la promiscuidad de los sexos y otras causas, puede' sin
embargo. disminuirse mucho en el Ejército por el régi~en
de la vida militar; pues siendo el cuartel no sólo escuelé. deI d~sciplina y actos militares, sino de educación é instrucción,
, es fácil y se lo~ra corregir y perfeccionar en él los hábitos éI instintos. evidenciand? l?s escollos del ~al ejemplo~ ,Para
esta labor son factores mdIspensables los Jefes y oficiales dé
10fil cuerpos y entre éstos el de Sanidad especialmente. los •
unos por la influencia moral y la autoridad que ejercen. el
último porque es el más competerite para dar consejos hi·
glénicos. _
Pudiera decirse que el principal medio de profilaxis de
las enfermedades de que se habla. consiste en una perfecta
organización de los servicios de la higiene civil. en lo que
se atienda y reglamente bien todo lo que conduzca á ~vitar
la propagación de las dolencias mencionadas. En nuestro
pais, como se ha dicho, la administlaci6n se ha ocupado del
asunto en distintas épocas, si bien en las más lejanas, "las
pragmáticas, ordenanzas y decretos que con"ese motivo se
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Director publicaron, tf'nian. como fin principal, poner dique á 11},
del Laboratorio sucursal de Málaga en 7 del actual, y con corrupción y al vicio que como verdaderas plagas aocisle:a atto
arreglo ala real orden de 4 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.), dejaban sentir ocasionando victinii\a Sin,cuento.'Eso:st!l de->
yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien duce de las disposiciones de Felipe H, de Felipé;IV y d~
disponer que se trallE'porten desde dicha dependencia al hos- otros reyes que lQS precedieron, aiendO' necesario l1églll' á Ji!.
pital militar de AIgf'Ciras. dos bultos de 11 kilogramos de 1 época contemporánea para ver establecido. annque l~mitadO
peso. C?~kniend?medicamentos; debiendo af~ctar el gasto '1- 13610 á los grandes centr~B d~ población. ea~ 8ervicio de hi~ie­
que onglUe el CItado transporte al LaboratorIO Central de ne que con esta denommaclOn -¡z;enei8l. tl~ne por- exclUSIVO
Sanirlad Militar. 1objeto la citada profilax~, :por 2.') reglamentación, sólo en
De real o;rden lo digo á V. E. pa.l't\ S\l conooin:lianto., determinadas loca.lidades. resulta, incompleto 'Y distinto en
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
EJCm.o~ Sr.: El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina
RA>geq.y, del Reino, se ha Beryido disponer que el veterinario
segundo D. José Ballesteros Romero. que Be halla en situa-
ción d~ reempl~o en la tercera región, pase destinado al re.
g!mientq Cabl!.l1eria de Et;pañ~. .
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect()S. Dios guarde á V. E. muchos afios. Má-
laga 18 de septiembre de 1901.
Relación que 8e cita
Ayudantes primeros
D'. Santos Albenca Pérez, excedente en la sexta región. á la
Inspección de Sanidad Militar del Norte. en comiaión,
continuando en la indicada situación de excedente.
» Ignacio López Carell, ascendido. excedente en la octava
región y en comisión en la Dirección del hospital mili·
tar de la Coruña. cesa en la comisión, continuando ex-
cedente en dicha región.
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Señor Oapitán general del Norte.
Señor Pres¡'dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión de 1.650 pesetas anuales, que
por real. orden de 7 de septiembre de 1869, fué concedida á
b.a Micaela Goitia Madariaga, en concepto de viuda del brí-
o gadier D. Juan Antonio de Verastegui, y que en la actuali~
dad se halla vacante por fallecimiento de la indicada viuda,
sea transmitida á SUg hijas y del cau!lante o.a Victoria y
D.& Eustaquia Verastegui Goitia, á quienes correspoude según
la legislación vigente; debiendo serlas abonada, mientras
permanezcan solteras, en la Administración especial de Ha·
cienda de Vizcaya, á partir del 12 de febrero del año actual,
dia siguiente al del óbito de su madre, por partes iguales, y
acumulándose en la que conserve iU aptitud legal la parte
de la que la perdiere, sin necesidad de.nueyo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Málaga
18 de septiembre de 1901.
n_.~
SEOOIÓN DE roS1'ICIA y DERECHOS PASIVOS
Señor .••
la forma de practicarlo, y aunque los preceptos sean más ó
menos acertados, á su sombra l'lon frecuentes los abusos.
Mas dejando aparte la conveniencia de una disposición
con fuerza legal, pt;>dria apelarse á otros recurso!! para conse-
guir en el Ejército el fin que se pretende. Es evidente, qúe
mucho se conseguida procurando la mayor ilustración ?-e la
tropa, y para esto, que á la incorporación de los reclutas
principalmente se les enseñara á la manera que los preceptos
de la Ordenanza, los peligros que las trana~resiones higiéni-
cas acarrean; por medio de conferencias ó cartilIatt e:anita·
rillB, el médico puede generalizar la noción de esos peligros y
valiéndose de láminas discretamente elegidas, podría grabar
en, la memoria y en el espiritu del soldado, aquellos ejem-
plares de manifestaciones venéreas y sifiliticas que se juz-
guen más á propósito. Lá vigilancia ejercida Con verdadero
celo por los oficiales y clases encargados de este servicio,la
frecuente in¡;¡pección de aquello!J parajes á que la tropa asis-
te con más frecuencia en las horas de paseo, la gestión de
las autoridades militares cerca de las civiles para gue en las
inmediaciones de los cuarteles no se toleren lupanares que
son verdaderos focos de las referidas infecciones, por último
algunas medidas prudentes, aunque copxcitivas que se adop-
taran en los cuerpos, como privación de licencia, de desem-
peñar ciertos destinos que !Jon solicitados, como los de orde-
nanza, asistentes, e!lcribien~es, la restricción de las h<;>rae de
paseo y otros semejantes, todaa ellas coadyuval'ian al éxito
deseado, sin temor á las {)cultaciones de los pad@cimieIttos Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
que pudieran intentar los enfermos y que las revis}as de po- Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
licia sanitari.a últimamen~e ~isp~e..tas no c~nselltirall. . sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, ha
La eficaCIa de los medIOS lDdica~os se mIde ~or el celo.~ .. tenido á. bil.n diaponE'r que la pensión de 1:125 pesetas anua.
interés con que se planteen! practIquen, y en este ~oncepto l¡ les, que por real orden de 21:1 de diciembre de 1883 fué con.
recomiendo á V. E. la neceSIdad de que adopte, temendo en i cedida á D." Gertrudis Hurtado de Melldoza, en concepto de
cuenta lo expuesto, las cliaposicionG6 q~e estime más op?r. '1 viuda del teniente coronel graduado, comandante de Caba.
tunas, á fin de que por tod?s BUS subordmados E~ preste sm- 1 lleria, retirado, D. Manuel Duque Bagüeste, y que en la ac.
guIar atención á este partICular, lo que .como SIempre que tualidad se halla vaoante .por fallecimiento de dicha pensio.
se ha heoho; disminuirá considerablemente el número de nista, Stla transmitida'IÍ su hija y del call13ante D.a Julia Du-
enfermos. .• . . que y Hurtado de Mendoza, de estado viuda, á quien corres-
De real orden lo dIgO á V. E. para BU conoOlmlento y ponde según la legislación vigente; debiendo serie abonada,
demás efeotos. Dios gUt:trde á V. E. muchos años. Malaga mientras permanezca en BU actual estado, en la Delegación
18 de septiembre de 1901. de Ha.cienda de la provincia de Sevilla, á partir del 8 de fe.
WEYLEB brero del año actual, que es el siguiente dia al del óbito de
su marido.
De real orden lo digo á V.' E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m.muohos añoe. Má.
laga 18 de septiembre de 1901.
WJl1YLlllt
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (<j. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha
servido conceder á D.a Leonor Palacios Herraiz, viuda del au-
xiliar de segunda clase del· Cuerpo Auxiliar de Administra·
ción MilitarD. Manuel Arribas Andrés,lae dos paglis de tocas,
único'beneficio á que tiene derecho por reglamento¡ .cuyo
importe de 100 pesetas, duplo de las 50 que como retirado
disfrutaba el causante mensualmente, le seráu abo.nadas por
la Pagaduria de la Dirección general de Clasei!! Pas~v~s.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoCImlento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Málflga
18 de septiembre de 1901.
Setior Capitán g~:!).eral de Oal:!tilla la Nueva.
Señor P.reeidente del Conf3ei~ .8\1p~emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión del Tesoro de 600 pesetas
anuales, que por real orden de 4: de mayo de 1898 fué con·
cedida á D.a Angela Ramos Almeida, en concepto de viuda
del capitán de Milioias de Canarias D. Pedro de Armas, y
que en la aotualidad se halla vaoante por fallecimiento de
dioha viuda, sea transmitida á sus hijas y del causante, Doña
María da la Encarnación deJos Dolores, D.a Teodora y D.ll. An·
gela Armas Ramos, tí quienes corresponde según la·legisla-
ción vigente; debiendo serIes abonada, mientras permanez-
can l!lolteras, en la Delegación de Hacienda de Canarias, á
partir delli de teb~e¡:o del M.Q ~Q~Qal, día eisuiéIlte al c1~
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Señor Capitán general de la8 islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
WEYLEB
Señer Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marilla.
Señores· Capitanes generalelil de la primera, segunda, tercera
y quinta regionel!! y de las islllS Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l!!U nombre la Reina
Regente del Reino, de llcuE'rdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina. en 7 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 821'25 pesetas
anuales, que por real orden de 28 de febrero de 1875 fué
concedida á D.a Cruz OIañeta y Fernández, en concepto de
Tiuda del teniente de Infantería D. Andrés Rodríguez Seca·
des, y que en la aotualidad se halla. vacante por falll'cimiento
de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causan-
te, D." liaría de la-Aurora Rodríguez Olañeta, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, á partir del 14 de marzo del
año actual, que es el siguiente día al del óbito de su referida
madre.
De real orden 10 digo á V. E. para. BU -conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga 18
de .eptiembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e!e Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Juan Carmona Sán-
chez y Juliana Marqués Expósito y termina con SeratiD Re·
quena Días, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendi-
dos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se"mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años~ Málaga
18 °de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
óbito de su madre, por partes iguales, acumulándose la parte
de la que perdiere su aptitud legal, en las que la conser·
ven, sin necesidad de nuevo sefialamien'to.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Málaga
18 de septiembre de 1901.
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Señor Capitán general Qtl Castilla la Nueva.
Señor PresiJente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....~
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLilR
.'0
del menor haber que desde dicha fecha ha venido perci-
biendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. Malaga
18 de septiembre de 1901.
Seiior Capitán general de C.IsLilla la Nueva.
1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go), y~en su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, de acum'do con lo infurmado po~ el Con-
sejo :Supremo de Guerra y Marina en 9 del presente mee, se
ha servido confirmar, en definitiva', el señalamiento provi-
sional"de haber pasivo qU? se hizo al gu¡¡,rdia civil Telesforo
Lanas Quintana, al expedírsele el :retiro ptll'a Vitoria, según
real orden de 23 de junio último (D. O. m'Íhl. 136), asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sUs años de servicios
le corresponden, en el concepto d.e que su verdadero apellido.
P!tterno es el que queda dicho y no Lamas, que por error
material se consignó en la citada soberana disposi(jión.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Di?s guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1l:101. •
Excmo. Sr.: En vista de la inFltancia promovida por e
guardia civil, licencia. lo, Juan Peñaranda García, vecino de
flsta cCJrte, calle del Desellgano núm. 14, en súplica del retiro
que por '"us años de servicios al Jj;stado le corresponda, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Conl!'ejo Supremo de GUG-
rra y Marina en 9 del corriente mes, se ha E'ervido Gonceder
al interesado el retiro que solicita, asignándole el haber m~n.
1 sual de 28'13 pl'ffetafl, abonable p~r la Pagaduría de la Di.
i rt'cción gell"ral dtl Ulaf'e:l Pasivas, á partir del 28 de Julio de
: 191.10, en que cfeó en el cuerpo 4,' Segurid!ld~ -
De r.·al orden lo digo á V. E. pal'l.t ¡,IU conoóimiento y ile.
más efectos. Dios guarde á V. lJ:. muchos añol\. Mála~i\






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprp.mo de Guerra y Mal'ina en 6 del actúal, ha
tenido a bien modificar el sfñaIamiento provisional de
324'$)9 pesetas de haber pasivo, que l'le hizo al médico mayor.
de Sanidad Militar D. Cándido González Arellano, al expedír-
sele el retiro por re~l ofllen de 23 de ma)'q qlti~() (D. O. nú·
mero 111), concediéndole, en definitiva, los 60 céntimos del
sueldo de eomandantl~, ó l'lean 250 pesetas al mea, que le co·
rresponden con arreglo á la vigente ley por sus años de ser·
vicio con llbonol'l, dfducidofl de éstos loa que indl'bidllmente
SA consignaron en RU hoja de servicio!'; debiendo satisfa< ér-
sele la ex¡,resadu cantidad por la Pagaduría €le la Direcoión
gent'l'lll de Qlases PllsiVaFl, á partir dEl la fecha de flll b~lja en
activo, previa deduccióa del mayor haber que desde dioba
fel'hll. ha vf'ilÍdo percibiendo, y en el concepto <le qu€', con
Sl je! ;6'1 !JI I.rt. 3.° de la relll orilen circular d(' 13 de f~brel'o
de 1875 (O. L. nÚm. 89), eurepe de derecho á uso de uni-
forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien10 y
(!elui~ d·,ct¿s. Dios g~ardfl 9, V. E. muchos años. Má·
l~ga 18 dt' septiembre pe laO~.
&fior Ctlt¡it~!l g~mflJ.al q.~ Ctl~tiUa III :tf.ml..Y'p",
Señor Presidente derCons<'jo Supremo de Guerra y ltIarina.
.. ~ :
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente meR, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 626'25 pesetas
anuales, que por relil orden de '1.7 de abril de 1870 fué ccn-
cedida á D.& Clara Vivés Breva, en concepto de viuda d,.l al·
férez de la Guardia Civil D Joaquín RoigCalduch, y que en
la actualidad se halla vacante por faUecimipnto de dicha
pe;lsionil!ita, epa transmitirla á su hija y del causante D.aMa·
ría de los DolQres Roig Vivés, de estado viuda, aquien corres-
ponde según 1/1 legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca en su actual estado, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, á partir del 28 de
agosto de 190:), que es el siguiente dia al del óbito de su m8,-
rido.
De real orden lo digo á V. E. para. su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !:Iá·
laga 18 de septiembre de 1901.
Señor Capitán-general de Cataluña.
Señor Presidente del Comejo s..upr.emo@ Qq~r.ra y MArina.
. WEYLER
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g,), Y~n I'U nombre la Reina
Regente del Re111o~ corJformálldQs~ con 10 expuesto por el
Conrejo l3upr!\mo de Guerrlt y ~arina en 9 del corriente mes,
ha tenido ti bien modificar el seittl'lamiento provit,donal de
168'75 pesetal!! de haber IlaBivD que se hizo al primer te·
niente de Iufanteria D. Jacínto Lucas Ba¡¡tista, al expMir$ele
el retiro por real ordl;n de 26 de juuio último (B. O. nú·
mel'O 13H), concediéndole, en definitiva, los 94 céntimos del
sueldo de su empleo, ó set;: 176'25 pesetas al llH:lIi, que le
correl'pon(len con arreglo á' h,:s. arts. 2. 0 y 4.0 de la vigente
ley de retiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la..Pagaduria de hi Direoción general dE! Clases Pasivas,
á partb: de,ll~Q qlll ¡qUa 9.-~1 l?re"~p,tl1ad~! previa liquida,oió,tl,
SECCIó:r DE IN3TEtT~CIÓN y :aEOLU'·TAllIENTO
DEBTINOS
Excmo. Sr.: .1\1 Rey (q. D. g.), yen SU nQlXlprl'llª Rs:lina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nomhramiento
de los jefes. que figuran en la siguiente relación, para los
cargos y ante lila cuwisiones mixtl~s de reclutamiento que
en la ll.lisrt}~ ¡:;e expreHItI1.
De real OrdHl1.~O digo'a V. E. para ~u conocip1i~ntoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 de soptiembre de 1901.
WEYLElt
Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva, Castilla·la
Vieja y Galicia.
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Infanteria••...•. Teniente cornneI. D. PJir}ro Talavpra Valiente Delegado .••...•••••••••••. Badajoz.
ldem......••.•.• Comandante..... »Bí.envenielo Fhtneles Miguel.. • •. Ittem.......••••..••••..••. Lugo.
ldem..••••...••. Otro .....•.•.. '.. :J Antonio Urbistondo CarvajaL ... Vocal ••••••.••.•••.••••••• Toledo.
ldem Otro :J Francisco Garda de Viedma J
Garcia de Viedma .•.. ; •..•.. Delegado León.
~--,-_._-_.._-------------,-_.- ------
Armas Empleos
Relación que se cita
NOMBRES Cargos para que se les designa.
"'''i:
Comisiones mixtas
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la compañia de Ingenieros. de e13a plaza, Vicente Bolado
Ca.ntero, en instúJ1cia que curl5ó V. ,6;. á este Ministerio con
demas efe!Jtos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Málaga
U~-de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Ex:cmo. Sr.: En 'V.iF~R dE¡ la PfOPllesta de recompemas
formulada por 1'1 Director de la Academia de-Artillería, á
favor del cnmaodante D. Jl)sé E~po~!lra i Ortiz de Urbina, y
capitán D. Fermín Tr~illo refD~p!l~.Z, profesores de dicho
centro de enseóanza, el Rey (q. 1). g.), yen sn nombre la
Reina Regente del Reino, }¡,a tenido á bien concedE.l' al ex-
presado jefe la cruz de ~egunda cll<se del Mérito Militar con
distintivo blanco, y pasador i:Iel proff's<lrado, y al capitán la
de primera de la mis~a Orden, distintivo é igual pafól1dor,
como comprendidos en el arto 8,° del reglamento de las Aca.-
demias militares, aprobado por real deerdo de 27 de octupre
de 1í:97 (C. L. núm. 281).
" Do real'or¡:ien lo -digo á V. E. para eu conocimie¡lto y
demás efectos. Dios gua.r4e á V. J.ll: ~\l-chos años. Má·
: lllgll. 18 de beptielllbre de 1901,
1Señor Capitán ~ene~ai d~ cae~I'.:l;;~~;~,_ W~




SECfJIÓl,\J 111 Aal1N'l'.wS G'UEa4I.E~
ORpCES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
8e!í~01' Ca"pi~n ,anera! de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la inE'tancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su ejl.crito de 7 d~l actqal, prpmovida
por el C¡lpit¡\.n de Infan~eria, D. Antonio Melo Agut, en súpli.
ca de que l,El sea perJputada una cruz de plata del Mérito Mi·
litar con distintivo blnnco, que le fué concedida por real
orden de 13 de abril de 1882, como comprendido en el real
decreto de gracias de 9 de octubre de 188O(C. L. núm. 428),'
por otra de primera clase de la misma ,Orden y distintivo,
el Rey (q. D. ~.). yen 8U nombre la Rl:'Ína Regente del Reino,
ha tenido á bien accedl'lr il. lo solicitado con arreglo á lo dis- .¡
puesto en el articulo 30 del reglllmento de la Orden. !
De la de S. M. lo digo á V. E. para 13U conocimiento y
Señor Capitán general de Andnlucia.
Excmo. Ar.: ~ vista de la instllncia promovida por
Rafaela PiDOS Velasco, vecina de Cañete las TOrrf'E1 (Córdoba).
e~ ~olicitud de que se excf'ptúe del Eervicio militar activo á
BU hijo Rafael Olaya PinoB, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COlí lo informado
por la Comisipn mixta de ~eclutamiento de la inelicada pro-
vincia, se ha servido de8e~timar 'liCM petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consJguientes. Diofl guarde á V. E, muchm, año,""
Málaga 18 de septiembre de 1901.
F]xcmo. Sr.: En viE:ta de la obra titulada Legislación mi·
I litar, escrita por el audit.or de divi13ión D. Ramón Méndez
,
; Alanis, que V. E. remitió á este. Ministerio con su escrito de
11 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la
1 Reina Regente del Reino; de acuerdo con el informe emitido
1 por la Junta Con!'ultiv!t de Guerra, y por resoluciÓn de 12
del actu!'l, ha· tenido a bien conceder al expresado auditor
de división, la cruz de tercera clase del ,Mérito Militar con
distintivo blanco.
De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vi!'ta de la instancia promovida en 29 Idemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MáJaga.
de mayo último, por Tomás Acedo Acedo, vecino de Horna- 18 de septiembre de 1901.
cho~ (Baoajoz), en solicitud de que le flf'Rn devueltas las W
I .h1YLBR1.500 pesetHB con que Fe redimió del servicio militar activo,
el Rey, (q. D. g.), yen su nombre la Rei1J.a Regente del Reino, i Señor ~nsppctor de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
1 ral de Ultramar. .de. acuerdo con lo informado por la Comisión mi:x;t,a de re-
clutamiento de dicha provincia, E'e hll servido deFeFtimar la 1 Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.;ci~d~ petición, u~a vez que el intereF!lldo .carece de derecho
á lo que s~licita por haber hecho uso del bpneficio de la re·
dem:úíu. .
. De.-fl\Jllm!f-n lo digo á V..lj:. RW8~? ,:onoci¡niento y.fi-
nes consiguientfJfl. DiOEl guarde á V. E. mu"hoEl años_ Má-
laga 18 de septiembre de 1901.
•
© Ministerio de Defensa
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Señores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña y Ga'
licia.
Señor Comandante general de Mel~lla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Barra'l.uer
Belaci6n qt~e lit rita
DESTINOS
MadrId 18 de Ileptiembre de 1901.
Comando.ncias Comandancias
á que Clases NOMBRES li. quepertenecen 'se destinan
Lérida .••••. Cabo ... Miguel Montero Blanco ••• Málaga.
Málaga ••.•. Otro ..... José Canet Rosano••••.••• Oaetellón.
Ciudad Real. Otro••••• Buenaventura Rivera Caso
tellana ••..•••••••.•••. Guadalajara.
Calltellón ••• Otro••••• Miguel Franch Rosell .•.•. Segovia.
Zaragoza.... Otro•••• Marcelino Ibernón Sánchez Huelva.
Málaga .•..• Otro.• .. JOllé Calduch Gallcó••.•••• Teruel•
Zaragoza•.•• Otro....• Ruftno Nanay Peiró .•.•... Guadalajara.
Santander••. Otro.·••.. JOBé Salnz Fernández ••••. Navarra.
:El Jefe de 1& Sección,
JOS6 Barraguer
de la Subseoretaría. y Seooiones de este Kinisterlo y 3.e
la.s Dlreoolones generales.
Señor •••
Exomos. Señores Cltpitanes generales de las regiones y de
l~ islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Los primeros jefes de las comandancias de la Guardia
Civil Ee servirán ordenar el alta y baja respectiva, en la re·
vista del mes de octubre próximo, de los guardias y cornea
tas que se expresan en la siguiente relación, que comienza
con Felipe Sanz del Sarro y termina con Juan Aranda Palmer;
los cuales pasarán á servir IOf;l destinos que se les designan
en la misma.
Madrid 18 de se,ptiembre de 1901.
IEOCIÓN DI C'O'ERPOS' DE SERVICIOS ESPICIALlS
ASCENSOS
Para cubrir ocho vacantes de sargentos que existen en los
tercios de la Guardia Civil, se concede el citado empleo á los
cabos de los mismos, que se expresan en la siguiente rela·
ción, que comienza con Miguel Montero Blanoo y termina con
José Sáin~ Fernández, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus empleos.
Los primeros jefes de las comandancias dispondrán el
altll. y bajllo respectiva en la revista del mes de octubre, en
los destinos que también se expresan.
Madrid 18 de septiembre de 1901.
El Jefe de la Seclión.
J03é Ban'aquer
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,






lletaci6n que se cita
CUerpol
Málaga 18 de 'septiembre de l'dOl.
Sargento .... Angel Latorre Medina.
Cabo ..••.•. Antonio Novella Vilaró.
Otro ..••••• , Salvador Sendra Moll.
9 o t d Artlllero 2.
0
• Germán Alcalde García.
• reg. mon a o, Ot [ .J 1 'i M . s R' «on 1Io b t í ro.. •••... nlla: ce o aDlllanare lau.
A. a el' a •.••.• Otro ...••••• José González Gasull.
Otro •••••.•• Ricardo Fernández GraBut.
Otro. . . • • • ... Pedro Palomeras Peydrete.
Otro. . . . • . •. Tomás Trenco Sánehez.
\
sargento••.. Mariano Cano Rodríguez.
Cabo .•..... JO!'é Jiménez Mesa.
Otro•.•..... Rafael Alvarez QuintanilJa.
° Artillero 1.o. Juan Porcel Ramón.
1.2. a reg. montado, Otro 2.o••••• Manuel González Morales.
1. hatería ••••••'¡otro .••...•• Rafael Barré!' Camas.
Otro •••••••. Antonio Peláez Aguilar.
Otro •••••••• Francleeo ACORta PecHa.
• Otro .•..•.••.losé Rodrí~uez Castillejo.
j
sariento ••.. Nicoláe Páez Molina.
. 'Ca1'0 ..•.•.. Julio Ozoree Destavit.
I.er reg. d6 :monta· Artillero 1.°. Salvador Lage••
fla, 4.0. batería... Otro 2.°••••• Juan Hidalgo Carmona.
Otro AtUano Vecino Farero.
Otro •••••••• Antonio Ortega Gil.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
:Regénte del Reino, se ha servido conceder á las clases é indi-
viduos de tropa de Artillería que se expresan en la siguiente
relaoión, que principia con el sargento Angel Latorre Medina,
y termina con el artillero segundo Antonio Ortega Gil, la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como
premio á BU distinguido comportamiento en las Escuelas
práeticas verificadas en el mes actual, en el Escorial y Val·
demorillo. Al propio tiempo S. M. Be ha dignado conceder
.. un mea de licencia, como premio por el expresado motivo,
al cabo y artilleros segundos de la cuarta bateria del tercer
regimiento de montaña, Antonio Pastor Jimeno! Manuel Sa-
lamanoa ViIlamediana. y Antolín Juárez Antolín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añotl. Málaga
18 de septiembre de ~901.
BU escrito de 19 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
)' en su nombre la Reina Regente 11('1 Reino, ha tenido á bien
conceder al interebado.la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales
durante el tiempo de servicio activo, como comprendido en
la regla segunda del arto 6.° de la real orden circular de 25
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Má,
. 1aga 18 de septiembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
'.""...-...._----------,..----------------,~~~.....-.....------------
Relación que se cita
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Comandap.claa á que S011 destinados
Barcelona Guardia 2.° •.•.. Felipe Sanz del Sarro Madrid.
Zaragoza. •.•.•••••.••••••••. Otro.•.• ~ ..•... D. .tiinrique Martinez Gargallo •.••.••••. ldem.
Sur .•••.•••.••••••••••.• :. Otro•••••...•.•. Antonio Danis Forrón•...•....•..•.... Idem.,
Guadalajara.. ••. . . . . ••.••• Otro•.••••••...• D. Juan Bengoa Diaz •.• , ••••.•••.••.• ldem.
Madrid •••••••••.••.••••.. Corneta ....•••• Eugenio Santos Diaz .•.•...•••••..... " ldem, guardia 2.°
ldem.•••••••••••••••.•..•. Otro ..••.••..•.. Nicolás Cernuda lUan.••.•..•••••. , .••. ldero, idem.
Lérida ...••.•.•.••••.•..... Guardia 2. 0 ••••• Baldomero Más Vilardosa.............. Barcelona.
Murcia •.••••..•••... ~ •.•. Otro .•••.......• José Alcolea Medina ....••••..••...••.• Lérida.
Lérida Otro .....•.•.•.. Alvaro Garcia Carrión " Murcia.
Barcelona Otro••.•....... Ramón Puente Roldán•.•....•••••..... Zaragoza.
Norte Corneta .•..•••.. Elll'ique Garrido Rodríguez ..••••...•••. Madrid.
Alicante... . •• . . ••• Otro Julián Fernéndez Verga ...•....••... : .. Norte.
Barcelona...•••••.......••• Guardia 2.°••.... Francisco Luque M:aldonado .•....•..•.. Toledo.
Idem....••.•••••••.•.••••. Otro ..•.••.•.... Toribio Talamanca Mena .......••••••.'. ldem.
ldem Otro ..•••..•.••. Juan Villalonga Villalonga .....•...•..• Gerona.
Cádiz Otro Bartolomé López Benavides......••••••• Córdoba.
Málaga • • • • • • • • . . . . • • . • • • • • Otro........ . . •• José Beltrán Cueto.................... ~.evilla.
Sevilla , Corneta Máximo Román Román ldem, guardia 2.0
Madrid Guardia 2.° Diego Márquez MariscaL Málaga.
Cuenca•..•••••••.••.••••••• Corneta .•.•..... Manuel Naranjo González...•••••...•.•. Sevilla.
Lérida Guardia2.0 ..•••. Félix Romá Cervera·......•.........•.. Valencia.
Idem•.•••..•..•••..••••••• Otro•..•..•...•. Amancio Garijo Carpio.............•.. ldem.
ldem ..•..••....•• o • • • • • • • Otro.. • . • • • • •• . Mariano Llobet Bosch•• o ••••••••••••••• ldem.
Tarragona , Otro ..•• o Felipe Ro¡nero Filtres.•.•.......•...•.• ldem.
Sur ••••••.•••..•..•••••... Otro.•..••••• o •• Enrique Villaseñor Gómez......• o ••••• Idem.
Barcelona.••••••••..•.••.. , Otro............ Antonio Diaz Rios ..•••.•.••.....••.•.. Lugo.
l~em .•••.••••••••...•••••. Otro•.•••.•••••• José López Guisa •.•••••••••.•.•...•••. ldem.
ldem Otro Julio Fernández González ldem.
Pontevedra.••••••....••••. , Otro••.•...••••• Manuel Franco López.•.•..•••••••••... ldero.
Barcelona••........•.•..• , . Otro ••.••••.. , •. Antonio Martinez Castan••••.•..•••••.. Huesca.
ldem.•...•.....•••....•••. Otro•••••••••••• Casimiro Romeo Lanas....••.•••••.•••• Zaragoza.
Valladolid Corneta Emilio Conejero SAnchez Valladolid, guardia 2 o
Tarragona Guardia 2.° Juan Sánchez Sánchez (4.°) Valladolid. .
Barcelona.• ~ •••.••••.. '" •. Otro••.••••.••• o Ram6n Rodriguez Garcia•.••••.•.•••.•• Zamor&..
Idem.••.••.••••••...••••.• Otro .••••••....• Antonio Martin Fernández.••.•...••••.. ldem.
Idem ••.••.••.•..•..•..••.•. Otro .•.•••..•... Modesto Refoyo Garcia••.••••.••.•••.•• ldem.
Lérida Otro..•••••.•... Ricardo González L6pez Palencia.
León. o • _ •••••••••••••••••• Otro .•.••••.•••• Gregorio Garcia López o •••••••••••••• ldem.
Sur .•••.•••••...••.••_ ••.. Otro•.•.••..••... José Lucio Murillo •..••.. o •••••••••••• Badajoz.
Huelva Otro Antonio Vázquez Sánchez oo. ldem.
Teruel. .••••••••••••••.•••. Otro .••.•.•.•• '•• J os(l Millán Almengot...•• o ••••• o •••••• Huelva.
Guipúzcoa Otro.. • . .. • . . Felipe Alejandro Cerezo Soria. •
Sevilla.•••••.••..••..••.... Otro•..••••••••• Elias Eguigunen Elgarresta .••••••••.•• Guipúzcoa.
Alava ...••••.••. '" Otro•..•.•• : Justo Barbero Alcalá•••.••..•••••.•••.• Vizcaya.
Barcelona••••• o Otro..•..•.•.••• Bautista Bou Galiana ',0 '" Alicante.
Jaén.•.••••.•••••..•••• O" Otro. o •••••••••• José Merlos Alcázar ••..••••••••••••.•.• Alroeria.
Gerona ••••••.••••••••••.•• Otro .•••••••.•.• Francisco Utrera Cantón .•..••••••••••• Ideril.
ldem•••.••••••••• " •.•••.• Otro••• o •••••••• Luis Martinez Pradas••...•• : •.•...••• o ldein.
Sur•..••••••.••.• o •••••••• Otro Tomás Hernández Aramburo •..•••••••. Guipúzcoa.
Sevilla Otro Antonio Nebot Carrasco•.••..••..•.•••• Granada.
Gerona •.•••..•. o •••••••••• Otro ..••.•••.••. José Ponce G6mez.•...••••••.•.••.•••• Huelva.
Barcelona Otro Miguel Serra Bennazar Baleares.
Tarragona Otro Juan Caldés Taberner ldelll..
Barcelona..•.•.•.•••••••.•.• Otro ..•... , Pedro Farrer Coll .... '.' .. . ...•...•..•.. I~em.
Ciudad Real .•••..••• ' •....• Otro .•.....••••• Telesforo Sánchez Ramiro o • • • • • • • • • •• o Guardias jóvenes.
Vizcaya•.•••••••••.••...•.. Corneta•..••••.. Pedro López Arribas••...••••••.•• , .•.. Burgos.
Barcelona .•••••••. o ••••••• ; Guardia 2.°..••• o Águstín Bullón Garcia•••..••.•.•.••••• ~all,l.manca.
CABALLERÍA
Caballería o .. o" Gnardia 2.° José Garcfa Gómez (5.°) ~ LeQ.n~
Salámanca(Infanteria) Otro.: .••••••••. J~lln Fernández A~udo....••.•...•.•..• Ca~ler~
Madrid (Infanteda)...••.•.•• Otro.•.....•.•.. DIego Saura TorrecIlla ...••••. o ••• " ••• M.urCla. .
Caballería Otro Gabriel Culebrán Pons BalearWil~
Murcia Otro..•.••.••... Juan Aranda Palmer o •••• Qolekiop&rl\~oficiAle¡¡¡~
Jr{adrid 18 de septiewWll de 1001.
©. Ministerio de Defensa,
-Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la r y baja respectiva en la próxima. revista del mes de octubre.
G d · C' '11 . d' . 3 1 .. Madrid 18 de septiembre de 1901. .uln la lVl 08 In lVliJUOS que SE" expresan en a SigUIen- El Jefe de 11. SeeeióJl..
te relación, que comienza con Francisco'Daríes Esteve y ter- José Bart'aquer
mina con Ricardo PardoCarrión, se les concede ingreso en Señor •.•
dicho cuerpo' con destino á las comandancias que en la Excmos. Sr.ñorea Capitanes generales de las regiPnes JZ de.
citada relación se consignan; debiendo verificarse el alta . las islas Buleares y Canarias y. Oomandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Cuerpos á que pertenecen Clases NOMBRES Comandanciasá que son destinad 01
Altas en concepto de cornetas
Reg. lnf.a Rva. de Montpgrón núm. '84 •. Sol,dado••••••••• Francisco Darias Esteve•••••••• = ••• Madrid.
ldem id. id. de Badujoz nnro. 62.••••••• C"bo........••.. Florencio Jiménez Castillo•••••••• ~ Alicante.
Idem id. id. de Plamplona núro. 61 ••••. Sargento....... Saturnino lturría Alcántara.•••.•.. ~?:ovia.
ldem id. id. de Málaga núm. 69 Oabo.•••••.•••.• Enrique de la Vega Moré.•••.•••••. Cuenca.
Idem id de Gravelinas núm. 41 Otr~ .•••.••..•.• Antonio RodriguizMata .••••••..•. Valladolid.
Ir1em íd. Rva. de Plasellcia núm. 106 •.•• Soldado•.•...• ,. Julián Sállchez Reyes•.•••.•.•••••. Vizcaya.
ldom id. id de Baleares núm. 1.. •••...•. Oabo.••.•••..••• Jaime Mir Oañellall ••••.••••..•••••. ~o:ria. -
Al~l\s ~n Qoncepto de guardias segundos d,e I~fa~t~ría
Oolegio de Guardias jóvenes •••••.••••.• Guardia 2.°..••.. Eugmio ":;antos Guarnizo •.••••••. " Oiudad Real.
Idem ...........•. , ..•..•....•.••••.. Otro ..•••.•.•.•..M:anuel Ferrero Ferrero.••.••••• '•.• GuipÚzcoa. '.
. Reg. Iuf." de Andalucia núm. 52 .: .•..•. Cabo...•.••.•.•• Pablo ViIlllmor,Tercilla:•.••••.•.•• \1adrid.
!fiero id. de ~an Marcial núm. 44•••••.. Otro •.• : •...•••• Primitivo González Rodríguez .••• :. Léridll.
lriem íd. de Isabel Il núm. 32 ..••.••..• O¡;ro ..••••••.•.• MaximiJiano Anta Fernández•••••. Barcelona.
2.1\ bIi~ada de tropas de Admón. Militar.; Otro D. Juan S1¡).'auch Sevilla Santander.
Rf-'g. Juf.a de Otuwba nÚn::i. 49 .••••••••. Otro .. : .....•••. Ricardo Ordutia Pauner.••••••••.•• Barcelona.
Idem id. da Zaragoza núm. 12 Otro Joaquin Llac Oalvo Sur.
Ioem irl. de AsturiaR núm. 81 •..•••.•.. Otro ...•.•.••••. Federico Pérez López •••••••••••••• Guadnlajara.
Licenciado absoluto: .•.•••••••.•••••.•• Guardia 2.° Joaquin MeJiá Marcos ••••••••••••• Toledo.
Iclem ...••.•.•....•.•.••.•..••.••••.. Otro ..•••.•••••. Rafael Muñoz Aguilal· •••.•.••••••. ldero.
Reg. lnf." Rvn. tie Segovia núm. 87.••••• Snrltento •••••••. Francisco Martin Benito ••••...••••• Barcelona...
Licenciado l:Ib~oluto Otro Joaquin Brotanz Oort~a ldem. ..
Rf-g. Dragones de Montesa, 10.a de Cah Otro...•.••••... JORé Diaz Cabana.; •••..••••••••••. ldem.
Idf;D1 Jnf.a Rva. de Alicante illlm. 101 •.. Otro .••••••••.•. José Jiménez Romero..••••.•••••'•• ldem.
lclem. Cab." id. de Valladolid núm. 13.•. Oabo..•.••.•.••. lhancil'lco Vicente Vicente ....•••••. ltiem.
ldem Inf.8. de Pavía núm. 48 .: .•••••.•• Otro D. Manuel Segado Pérez de Tudela •• Oádiz.
ldem de Pontoneros •...•..•...••.•.•.• Otro ..•.••••.••• Juan Rodríguez Barrero Gerona.'
3.er Mn. dl:\ Artilleria de plaza Otro Mannel Oarrascosa Grimaldos Sevilla.
Re~. Inf.1l d~ Otumha núm. 49 ..••.•.•. Otro..•••••..••• José Febrer Escrich •..•.•.• , ••• : •• ldem.
l.er fstablecimiento Remonta de Granada. Otro .•••. '••.•••. ::-;antiago Brazal Fel.'nández , loem.
PenitenciAria militar de Mahón.•.•••.•.. Otro •••••..•••. Juan Aleñllr PIl8CUltl ...••.•.•••••.. ldem.
R!o1g. lnf.a de la Princesa núm. 4 ••••••• ; Otro.••••••••••• Antonio Piñero Martinez••..••••••. {demo'
Lici'nciaoo absoluto.. •• .• • ••••...•. : •. Otro., •••••••••. Andrés Domingnez López... .••••• Idero.
Blin. Art.' de plaza ile Ceuta. • . . . • • • • . . Otro.. • • • • • • • .• Bt"nito BarroFlo 8ánchez; ••.•...•••• Iliero.
R:P.g. Ir'f. a Rva. de Lugo núm. 64 ...•••• ' Otro .••.•••••.•• J oólé Devesa Bllrreiro .••••••••••••• lciero.
Ioem id. id. d~ Alicante núm. 101 Otro Jacinto Berenguer Grau Madrid.
ldem id. de 8an- Fernando núm. 11 •.... Otro ..•..••••••• D. Oárlos ChalJárro Martinez •....•. Léridl\.
l.er Depósito Rva. de Artillería Otro•••••••••••• José Expó;;¡Íto Gordillo Idem.
R,pg. Inf.9· de Castilla núm. 16.••.•••••.. Otro .•.•.••••••. Valeriano Garrido' Felipe •••••.•••• Ielero.
Idero id. Rvll.. de Ronda núm. 1l~.••... Otro ••••••••..•• Andrés Cltrrllsco Gareía••••.••••••• Tarragona.
Licenciado absoluto.........•••...•.•.• Otro••••.•.••••• 8ebaE'tián Blanco Calderón ••...•••. Sur••
Reg. Inf.R Rva. de Gijón núm. 99 .•••.•. Soldado ..••••••• Ba!lilio Folgueras Pedregal .•••.•••• OaBtellón.
2.& Depósho Rva. de lngenierol'l..•••••••. Otro •••••..••••. Salvador Ramirez Garcia.•••••••••. Idem.
Licenciado absoluto..••.••.•••••••.•••• Otro .••••..••••• Mateo Garcia MirlllJes.•••••••.••••• Barcelona.
Irlero. • _...••••.•.•••.••.•..••......• Otro; ..•••...•.• Eladio Redondo Ca'hallero.. . •••••. {dem.
Rpg. lnf.S. Rva. de Almpria núm. 65 ••••. Otro ••••••••••. Ba.lnomero López Alv~rez......... Jaén.
Bón. dil!lciplinario de Melilla.•••...•••.. Otro •••.•••.•••. Eduardo Rodrigo Gil •.• '•••.•••.•.• Barcelona.
Re'!. lnf.a Rva. de Oviedo núm. 63 ..••.. Otro •••••••••.•. Santos Ménd~zFernández••••.•••.• Pontevedra.
4.° Mn. de Artillf:'ria dI' plaza.. ..•• . . .• Otro ..••.•...•.. to.varisto ~ll.ntillJl.o S¡¡nchez •.•..•••. Barcelona.
Rrip:.a de tropOR dI' Sanidad Militar •..... Otro .•.•••.••..• Filiberto Sanz Redondo••.•.••••.•. Irlem.
2.u Dppó ito Rva. de j)lgenieros Otro &lvador Villeg9s de Gemar••.••••. {flem.
Rf\p:, lnf.l~ de ltBpllña núm. 46 .••.•••.•• Otro ..•••••••••. JOl.'.é López Sánchez••••••••••••••• lllero.
Licf\ncindo nbsoltltO.••..•.••• , ••.•.•••• Otro.••••••••••• Gabrip.l Ansótegui Fral1cO•••••••••• ldem.
RE'g. Inf." RV8. de Plasf>ncin m'im. 106 Otro ]~rllnciAco Fernández Morcuende Jnén.
IoE"ro id. id. e1A Hoe~ca núm 103 Ot,ro........... Jo!<é Clt~tiJlo Puertoiss ¡Idam•
. 2.° bón. de ArtiJll-'ria de plaza...••.•.•.• Otro .•• : ..•••.•. Juan Barras Ramos .••••••..•.••.. Id"m.
Rel/:. Inf.a Rva. d.P. r:::Jmllnca¡.¡ mim. 68 Otro Inocente M:(>cUna Parrillas .•••.•••• Idem.t~em Cl\z, ele I,u¡;jt/ll.ia. 12 o de CIl b a.••. Ot.ro........... Eladio ~ebf.lstján Oastaño•.•••.•••• Tarragona
7 :0 IÓf ~ de GraveJiulis núm. 41. Otro Antonio Hánchfoz Sánchtz" ••.••.•. Oviedo.
• ep ~ Q RYa. de ArtiUeda •••••• , ••• OtrQ, ••••,' •••• ',' JQf,¡6 del Prado Altlmfet •• l' , •• ; ••••• Idem.
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Zona reclutamiento de Toledo núm. 12 .• ~ldado•..•••••. Nicolás Salinas Lorenzo.•••••.••••• Ovi~do.
Licenciado abl!loluto.....•..•..•.•••.•.• Otro .. ~ •••.•••.. Augusto Prego Varela...••..... " . ldem.
Bón. de Ferrocarriles ...•••••......•.•. Otro ..•....•••.• Moisés Curieses Urbón .•..•..••... rdem.
R~g. Inf.· Rva. de Madrid núm. 72...... otro ..•••..••.•. Mario de Luna Calero •.•••••.••.•. ldem.
Idi'Jn Cab.· id. de Guadalajarll núm. 11 .. Otro ..•..... ~ .•• José Mairal Sánchez•.•..•..•••.... Idem.
Idtlm rufo a del rnfllllte núm. 5 , Otro H:lías Gurvindo Fernández...•..... Idem.
Id('ro id. Rva. de Bilbao núm. 78...••... Otro ....•..••••• Ezequiel Sotelo Rodríguez ..•...... Idem.
Mem Lancerus del Rey. 1.0 de Cao.a....• Otro.•......•... i\'!anuel Rodríguez Blanco•..•••••.. hiem.
Zuna r~clutumiento dI, Zafra 11I1m. 15.... Otro........... Manuel Candilejo Villa .•..•••••... ldem.
Reg. Inf.a de ::iicilia núm. 7 .....•••••.. Otro•..••••••.•. Antonio FraneiJo'co Gonzá!ez...•.••. lotero.
Ideín id. Rva. de Málaga núm. 69 ••••••• Otro ..••••••.••. li..miLio Fernández Gouzález....•... Palencia.
6.° Depl'>flito RVll. de.Artillería •••••••••. Otro ..•..••.•••. Esteban Mur~a Celada••.......... , Lérida.
Reg. luf.a de lsab!'l II núm. 32.••.••. _. Otro .••••.•••••• Antonio Tarrero Encinas León.
2.° bón. Inf.a de Montaña•••••••••••••• Otro •..••••••••. Antonio Vaquero Cuadrado••.•.... '='ur.
Rpg. lnf.a Rva de Avila núm. 97 ••••.••• Otro•••••.••.•.• Vjctoriano Arauj0 Sánchez••• '" •.. Temel.
Hem id. de Asturil18 núm. 31 .•••••••••• Otro•••.••••••.• Oesár6o Peñal:l Pedrajas •.•••••••. " Logroño.
4.° re~. Zapadores Minadores.••••••••••• Otro ••.••.••••.. Nicolás Vif'jo de la Puente .••..•.•. Idem.
Reg. Int& RVa. de Zafra núm. 71 Otro Julián Matito Rodríguez \'3evilla.
lliem id. de Córdoba núm. 10•.•.••••.•• Otro •..••..•••.. Francisco Jiménez Alvarez••...•... Vizcaya
l.er Depósito Rva. de Artilleda Otro••....••••. Dúmingo Gama Martinez ..•.. " •.. rde.n.
Reg. Cab.a • Rva. de Badajoz núm. ~ •.••. Otro •.••....•••. Elias Gil Luengo .••••.•.•..•.•.. , Alava.
Zuna reclutamiento de Burgo! núm. 11 Otro José Alvarez .tC..pinosa•.•..••••••.. ldem.
Licenciado absoluto, •••••••••••...••.•. Cambinero •.•... JOE'é Lázaro Miravalles '" ••••.. " I<lem.
Idem••• ',' •• '.' •••••••••••...•••••..••. Soldado .•••••••. J o8é López Ortiz..•..••.•.••....•. Norte.
Hag. Inf.a dé Valencia núm. 23 ..•••••.. Otro •••.••.••••. Juan Mezquiclll Roch ..••..•••••..• Idem.
ldem id. RV'a. de Huesca nú~. 103••••.• Otro ..•••.••••.. Mateo Caueer Nafta!. •.....•. '" .•. I.lem.
Idém id. íd. de Montenegrón núm. 84 ••• Otro..••.••..••. ll;ugenio Tortajacla Aparició ....•.•. Idem.
Idem id id. de Coruña núm. 88 Otro Constantino Carrera Incógnito ..••.. ldem.
Idem i~. id. de Cádiz núm. 98 .••...•••. Otro •••••••••••• Juan Antonio Cé8pedes ..•..••.•. ,. Idem.
2.° bón de .Art.a de plaza .•..•.••••.•... Otro ••.••••••••. MaJ:celiano Rodríguez Garcia.•••••• IJem.
ZOlla reclutamiento de Huelva núm. 38•. Otro Manuel Vá?quez Llopi".....••..•.• Hem.
Heg. Inf.a del Príncipe núm. 3..•...•••. Otro Julian Martfnez Polo..••••••••.•.. Í"IUI:.
ldero id. Rva de Ba!e"reA núm. 2•••.••. Otro ...••••.•... Guillermo Serra Capó B .reelona.
l.er reg. de Zapadores Minadores ..•••••.• Otro ..••••••••.. Fermin ~an ~egundoLópez.•••.•. Jaén.
l.er Dtlpó ito Rva. de Ingenieros ••..•... Otro Vicf'nttl Val 8ánchez.'••..•.•.... " Uei·ona.
Licenciado absoluto Otro .•.•••••••. , Juan Niet,) MUiloz. , ldt'.ill.
&eg. lnf.& de Cantabria núm. 39 .••••••. Otro.•••..•••... Agustin Fernandt'z Garci!\ .•••.•••• Lérida.
l.er Depósito Rva. de Ingenieros •••••••. Otro.•••..•••••. Teodoro Hernández Infante ...••••. Idem.
Bag. lnf.a Rva. de Lu¡?o núm. 64•••••••. Otro •..••...•••. M"nuel Martul Gonzalez .......•... C,¡diz.
Idem id. id. de Osuna núm. 66 .•••••••• Otro ..•••••.•••. Juan Luna Pérez. : •..•.•....•..• 1.iem.
Licenniado absoluto .•.•..•.•...•...•••• Otro .•.•• ~ •.• '" Crísóstomo de la Igle,.:ia Incógnito .. Gerona.
8.er Depól"ito Rva. de Ingenieros.•.•••••• Otro ...•..•...•. Manuel ::lerra MO.l'ell .••.••.•....... Barcelona.
Rp.g. Inf. • Rva. de Miranda núm. 67••••• Otro..••.•••..•. Pablo Paniego Bernabé•.•••....... ldem. '.
Idero id. de Mallorca núm. 13 .•..•••••. Otro .•...••....• Rafael Perelló PereHó••.•••.•••... 'l'arragona.
Idem id. Rva de Ramales núm. 73 ••••.• Otro....•••.•• " Rafael Salcedo Pedregosa•.•..••.•. ¡CiUdad Real.
ldem id. id. de Castellón núm. 74 Otro " Vicente Branchart Gargallo •.•.. ¡ •• Barcelona.
¡dem. id. id. de Monforte núm. 110.••••. Corneta.•••••••• Ponciano Pérez RodriguEl'~: ..•••..•. Madrid.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballeria
Colegio de Guardias jóvenes ..•••..•••. Guardia 2.°...... José Martinez lbáñez..•.•••••.••.• Zaragoza.
2.° Depósito Rva. de Artillería Soldado•.••••••. J08é Béjar Moreno .•.••••••.•••.•• Madrid.
Reg, Caz. de Tetuán. 17.0 de Cab.a Cabo , · Eusebio ::lelva Fernández Barcelona.
Idem Cba.· Rva. de Guadalajara núm. 11. Otro .•••.••••••. Pedro Domenech Fabra.. • • • • • • . • •. Valencia.
Idem id. id. de Badajoz núm. 2.••.•..•• Otro., .•••.••••. Anacleto Mojena Gordo ..••..•••• " Zaragoza.
ldem Caz. de Galicia, 25.0 de Cab.k : .. Otro Mariano Soriano Andrés Caballería.
Idem id. de Villarrobledo, 23.0 id.••••••. Otro .•••.. " •••. José Jiménez Ramirez..... .• •• .•. Idem.
Idem ·Inf.a de Andl'\lucia núm. 52.•••••• Soldado•••••••.. Juan Garrote Garcia •..•••...••.•• Idem.
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de
la Guerra.••.••.•.••.•••.•.•••.•••.. Otro ..•.•.•.•.•. Lanreano Reviriego Sierra ••••••••. Idem:
Reg. Cab.11o Rva.· de Granada núm. 6 .•. Otro........... Oa8imiro Leal Pérez .•.••.•.•••••.. MurCIa.
Idero Dragones de Numancia, n.ode Cab.a Otro Justo Martinez Pascual Idem:
Idem lnf.a de León núm. 38•••••••••••. Otro•.•••••••••. Isidro Arranz Me.rtin ........•.••.. MadrId..
2.0 reg. Artillería de Montaña •..•..•.•.. Otro •••••••••••• Bonifacio Rodriguez Conde~ .•..••.. Ide~.
Reg. Inf. a Rva de Castellón núm. 74 .•.. Otro •.••••••••.• Manuel Guillamón Cervellón .••...•. C~diz.
3.er reg. Artillería de montaña•••.•••••.• Otro•••.•••••••• José Salorio Fariñas Idero. .
Reg. Caz. de T~tuán, 17.0 de Cab.a ••••••• Otro .••••••••••• Ricardo Pardo Carrión ••••••••..• ~. Caballeria.
. '
,.
D. Q. n'dñí. t07
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NOMBRES Comandanclaa
á qu~ son destina.da.
-.
:Madrid 18 de septiembre de 1901.
co~-
Los coroneles 8ubinl!lpectores de loa tercios y primeros je-
fes de las comandancias de la Guardia Civil, se servirán or-
denAr el alta., baja respectiva en l~ revÜ!ta del mes de octu- .
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bre entrante, de los sargentos y cabos que se trasladan de
comandancia, á petición propia, y cabos ascendidos que se
expref,lan en l~ siguient~ relación, que comienza con Juan












Madrid •.•.• Santos Marazuela Ta.banera .••••.•. '. ~adtid._
Cabos postergados
Cuenca •••.• Jo!!é Tejada rASpez.••••••••••• ¡ ••••• Zaragoza.
Sur.·••••.•.. .D. EmUi'). Serrano Ponte ,••• Santander.
DriPRElllTA Y LlT~BAFfA DEL DlI1'Ósrro DE LA. &'UJIMIU.
Cácerell •••• Juan Cuacoe :M:arcelo ••••.••••.••••. Cácerell.
Murcia ••••• Ramón Alcaraz·García•••••••••••••• Albacete.
Málaga •• • •• Manuel Salcedo Dofia........ • • • • • •• Málaga.
Cádh:••••••• D. Paulino Quirós Santiago ••••••••• Huelva.
Gabos trasla,dados
INFANTERÍA.
Guadalajara. Antolín Sebastián Manzano ••••••••. Segovia.
Terue!. ••••. Ramón Urrusino García Zaragoza.
Huesca ••••• Mariano Bescós Calvo •••••••••••••. Teruel.
Granada ...• Antonio Brieva Fernández •••.•••••• Jaén.
Badajoz.••• , Enrique Alonso Garrido•••..••••••.• Badajoz.
Vizcaya••.• , André. Laregui Unxué ••••••••••••• Vizcaya.
Albacete ..•. Antonio López Gil Murcia.
Málaga .••.. Juan Macias Molina .•••.••••••• , ••• Almería.
Id..m •••.•. , ~ebastián Martínez E'arr8•••••••••••• Idem.
ldem .'•••.•. Rafael Cordoncillo Ortega••••••••••• Málaga.










Segovia.•••• Juan Caaán Gómez•••.••••.••.••••• Madrid.
Hnelva .•••• Domingo Campafi Snárez. _.••••.• " Teruel.
Navarra••••. Remigio Martínez SantamarÍa.•••••.• Zara¡oza.
Guadalajara. Pedro Arenas Galán............... Jaén.
Cabos ascendidos
Madrid. . .• Domingo García Román ..••• , ••...• Guadalajara.
Ciudad Real. Romualdo Serrano Hidalgo •.•••..•. Ciudad Real.
Geroua.. .., Pedro Maldonado Curto .••••••••.. '.. Barcelona.
Barcelona.•• Marcelino Corbel¡e Anido••••.•.•.•. ldem.
Córdoba .••• Gl'egorio CartMquilla Baro•••••..••. Eevil)a.
Sevilla .••.•. José Esteban Garefa Idem.
ldem .•.•••. Miguel Alvarez Poley••••.••.••••••• Idem.
Idem .•••••. José Santos Trejo •..•••••••••••..•• ldem.
Beñor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da, tercera, ct¡arta, quinta y sexta regiones y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación. qtte se cita
Gasán Gómel y termina con D. Emilio Serrano Ponte, los cua·
les pasarán á servir los d~stinol!l que á cada uno se le asigna
en la misma. .
Los cabos postergados, que también: se incluyen, conti-
nuarán en concepto de agregados en las comandancias donde
actualmente prestan sus servicios.
Madrid 18 de septiembre de 1901.
El Jefe de la. Sección,
José Bal"J"aquer
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D. O. nmn. ~01 ~o septiembre 1901 .
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITI El LA IUlllISlRiClO1 DEL -OIARIO OFICIAL- Y. -COlECCIOILEGISUnVl-
., ouyos pedidos han de dirlgrs8 al Administl'ad01•
... .......'I:&L....c::mC3:N',
De afio 1816, tomo S.·, , 2'fiO pesetBI.
De 101 ati0ll1876, 1880, 1881, 18840, 1.-, 2.- de11886, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 , 1900, '6 pesetas cada
lino.
Los setl.ores jefes, oflofales" individuos de ·tropa que deseen adquirir toda" parte de la LegiBl#MJt(m publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pese\a! meDSUales.
Dimio OjH:iaZ ó pliego de LegiBlaciIm que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntbnos. Los atrasad(ll, á 50 id
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: , . .
1.. A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prlIl;l.ero de afio.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
S.· Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualqUIer tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones da:rán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. . .
Con la Legislación corriente Sé distribuirá la-.correspondiente á otro afio de la atrll!ada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y OoleccWn LegisZatifJa.
Existiendo en esta Administración tOInOS del ItDiario Oficia!>, de los afios de 1888'á 1897, se ponen á]a venta
al precí9 de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible v~rificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. . .
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYÜR. GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DJI LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse loe pedidos.
El Escalafón contiene, además de laa dos EleCCiones del Estado Mayor General, las de loa señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va. prece:lido de la reseña histórica y organización ad'tual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ·afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Rermenegildo. .
Se halla,de venta -en la. Administración del Daario Oficial yen los almacenes de efectos de escritorio de loa señores Fer-
nAndes Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral 9. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
- ..
B. l....Der........ E.taltlee....e... .e .aeeD~a ela... ti.. I••re_~,_i.... "1 ter.1llarl•• para l•• e-.ierp. "1 ...pe.tleBelu
.el EjereUe, á preefe. ee.Il...ee..· ,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
INSTRUCCION TACTICA DEPTAS TROPAS DE GARAtLERIl
"X"C>J.'I.I:C>S rV" Y """" ,
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobra! y servicio general del
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta. .
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AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DÉL EJÉRCITO
..
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALSÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
dé compañIa•.Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 pesetas.
A los p~didol!l de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
______, ....~~"""~~~ l' - ..~-.-~-----....-A......-.-.e-.~--.....--_,..,...
'DESCRIPCIÓN~ l!..tNEJ() Y' USe)
DEL
FUSIL'LV1AUSER .ESPANOL
S!GlÍN EL -N'DEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
Iq precio de cada ejemplar d~ est.e folleto (iZustrado coo, gra'f~ núm-ero de lám,inas) , es de una -pele',"
en f,¡1.¡.:¡,d:rin. Los pedidos para fuera s610 r.endrátJ el aum~nto del franQutlo yt3e!'tlÍi{~ad(j q:¡e ~xija; •
\lAN"UAL REGL1\lENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
GI-IM OEtlJ\~MIA DE TEXTO POR ~E.ll llROEtt D~ 23 Di dUNIU DE 1893. PARA tU ACADEMIAS RE8IMEMTllES
Oh Af4Ol<;JI), i.l~ l"r &~TERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'r.aCTICA DE IN-
FANTE:RI.A, hasta batallón inclusive, con las figuras interoaladas en el texto, así como Aritme-
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. .
ORDENANZAS DEL EJÍ:RCITO
.t~RMO·NIZADAS CO'N LA LEGISLACION VIGENT:h
8,· EDICIÓN. CORREGIDA Y ÁUMENTADA
OOUPR!:NDE: pbllgaolones 4e todas las cIaSEIS Ordenes generales para oflolales, Eonores '1 tratamJentoB mUltar",
SG2...rloio de ga.a.rnlo16n '1 Ibrviol0 Interior 4e los Cuerpos c1e infantería '1 a, oaballo1'i'.
,
Esta. obra., señalada como texto para lá preparación. y exámenes de los Oficialas de las escalas de reserva, tiene f~r~
roa adecua~a'pal'a ntil!zlu::<0 en lúd.U8 lH~ AeademÜtR militares, ~ielldo un Ctl111plt~mell.todel MANUAL.l'eglan~~~tarlo.
S.u ~reclo en MadrId, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más l5e remüe certlfica.dt1 áprovmclas. .... .
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